























「タイにおける母語・継承語としての日本語教育研究会」（Japanese Mother Tongue and 


































































JMHERATでは 2011年 8月から「複言語・複文化ワークショップ」を開始した。2018年 3月
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(1) 2011 年・第 1 回ワークショップ－言語マップ－
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新していくそれはブレでもいいのではないか」など，活発に意見が交わされた 5。


















































4．1．「ダブルの大学生会」―2016 年 4 月 10
参加者は表 2の 9名であった。大学生の他に研究会の運営委員と保護者の一人がファシリテー
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表 2　参加した大学生のプロフィール一覧
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